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El biodeterioro se puede definir como cualquier cambio indeseable en las 
propiedades de un material originado por la actividad vital de los organismos. 
El biodeterioro de materiales como concreto, plástico, goma, madera y superficies 
pintadas es ocasionado por la colonización de bacterias, algas, hongos que forman una 
película de origen biológico denominada biofilm. El biodeterioro de los materiales está 
acelerado no solo por la presencia del biofilm sino también por los productos de su 
metabolismo y material polimérico extracelular (MPE) excretado por los microorganismos. 
Los polímeros generalmente polisacáridos actúan como pegamento para el material 
particulado que incrementa los efectos desfigurantes del biofilm dificultando aún más la 
limpieza de la superficie. 
Es importante que equipos interdisciplinarios constituidos por arquitectos, 
historiadores, químicos, microbiólogos y biólogos consideren los distintos puntos de vista 
que participan en los procesos del biodeterioro de los diversos materiales.  
Estos problemas alcanzan amplias dimensiones económicas y sociales cuando los 
sustratos colonizados pertenecen al patrimonio cultural. Diferentes tipos de organismos tales 
como, bacterias autótrofas, quimiolitotróficas y heterotróficas, algas, hongos, líquenes, 
musgos, plantas superiores y artrópodos están involucrados en el biodeterioro de 
monumentos pertenecientes al patrimonio cultural. La colonización biológica está 
condicionada por factores ambientales tales como humedad relativa, temperatura así como 
también por la contaminación natural y antropogénica. 
En los últimos años se han levado a cabo estudios sobre el deterioro que ejercen los 
organismos fotótrofos (cianobacterias, algas, líquenes, musgos y plantas vasculares) sobre 
el patrimonio histórico-cultural de un país. Los resultados de estos estudios indican que los 
mismos participan activamente en los procesos de deterioro de materiales de construcción. 
Mientras que el desarrolo fúngico y la presencia de artrópodos puede ser observado 
a simple vista, las bacterias pueden estar presentes en una superficie aparentemente limpia 
ejerciendo efectos adversos. Estos pueden conducir a la formación de ampolas sobre las 
superficies pintadas por la acción de la actividad metabólica.  
Las bacterias quimiolitotróficas y oligotróficas que crecen en ambientes con 
concentraciones muy bajas de nutrientes permiten el desarolo posterior de otros 
microorganismos. 
Entre las bacterias que atacan monumentos y edificios de piedra pueden 
mencionarse las tiobacterias, silicobacterias y las bacterias nitrificantes. Estas últimas son 
capaces de transformar los nitratos en nitritos, los sulfatos en sulfuros, producen ácido 
nítrico, nitroso y sus sales de amonio que intervienen en la degradación del asbesto. 
 
Danin & Caneva proponen los siguientes procesos en el biodeterioro de materiales de 
construcción debido a cianobacterias cianobacterias:  
1. Adhesión de células de cianobacterias en pequeñas fisuras. 
2. Crecimiento dentro de la fisura. 
3. Adsorción de agua y expansión de la masa celular, causando una presión dentro 
de la estructura. 





5. Abertura de fisuras debido a presiones internas. 
6. Entrada de polen, polvo, etc. a las fisuras. 
7. Muerte parcial de las cianobacterias y establecimiento de bacterias heterotróficas, 
hongos y pequeños animales tales como ácaros dentro de la fisura. 
8. Aumento de la presión interna levando al desprendimiento de las capas 
superficiales de la estructura. 
Según Alsopp & Seal existen tres tipos de deterioro: deterioro estético, deterioro 
físico y deterioro mecánico. 
 
En diferentes muestreos realizados en iglesias de Alemania (siglos XI-XVII) se 
aislaron una gran diversidad de hongos utilizándose una gran variedad de medios de cultivo. 
Entre los artrópodos encontrados están los siguientes órdenes Colembola, 
Díptera, Acari y Araneae. 
 
En la mayoría de los estudios realizados por microscopía electrónica de barido 
(MEB) se puede observar que hay un predominante crecimiento fúngico debido a que las 
capas de pintura aportan los niveles mínimos de humedad requeridos para su crecimiento. 
La materia fecal, muda, seda y huevos fueron frecuentemente encontrados y 
asociados al desarrolo del micelio de hongos.  
Las proteínas provenientes de la seda elaborada por el gusano de seda, la quitina 
proveniente de las mudas, la humedad y el frío permitieron el desarrolo de los hongos. 
Además es conocida la actividad enzimática de los hongos sobre los sustratos de 
quitina y proteínas presentes en las paredes pintadas esto demuestra que existe una 
importante variedad y conexión mutua entre la mycobiota y los artrópodos sobre las paredes 
pintadas. 
Una combinación de estudios entomológicos y micológicos de las paredes internas 
demostraron una importante correlación ecológica entre hongos y artrópodos en el 
desarrolo de esa compleja comunidad microbiana: 
 
1- Hongos saprofíticos: desarolan a expensas de la materia orgánica acumulada 
(mudas, seda, materia fecal, y otros componentes provenientes de la muerte de insectos). 
 
2- Hongos hentomopatogénicos: aquelos que parasitan artrópodos vivientes 
contribuyendo a su mortalidad y aportando así materia orgánica para los hongos 
saprofíticos. 
 
3- Micelio fúngico : como fuente  nutritiva para artrópodos acompañada por el 
transporte de esporas fúngicas en el tracto intestinal de éstos animales. 
 
Se han aislado bacterias autótrofas y heterótrofas sobre superficies de rocas 
estructurales pertenecientes al patrimonio cultural. Estas últimas han sido detectadas en 
número elevado. 
Las investigaciones realizadas a partir de muestreos tomados en Tulum y la ruta 
Puuc en la Península de Yucatán, México, revelaron la presencia de abundantes bacterias 
móviles y escasas células filamentosas cuando las muestras fueron observadas a través de 
microscopía óptica. 
Los valores de los recuentos bacterianos efectuados en agar nutritivo y en agar CPS 
arrojan una marcada diferencia observándose un importante aumento del número de 
UFC/ml en agar CPS que oscila entre 1 y 3 órdenes de magnitud respecto del recuento 
realizado en agar nutritivo. Esto se debe a que las bacterias crecen favorablemente en un 
medio mas rico en sales como es el agar CPS. 
Se aislaron diferentes géneros de hongos. 
La presencia de bacterias y hongos contribuiría marcadamente en los mecanismos 
de biodeterioro involucrando la producción de metabolitos ácidos que pueden potenciar los 





En la actualidad se continúan realizando estudios del biodeterioro a través de tomas 
de muestras “in situ”, microscopía electrónica de barrido (MEB), análisis por dispersión de 
rayos X (EDAX) y ensayos de control del biodeterioro en diferentes sitios de interés 
patrimonial (Figs. 1, 2, 3, 4 y 5) y sobre diferentes sustratos, como pinturas de cabalete, 
material audiovisual (VHS), (Figs. 6 y 7), material fotográfico y mapas. 
 
Fig. 1 Ruinas de San Ignacio Miní (Misiones) Fig. 2 Cale Nueva York, Pasaje Wilde (Berisso) 
 
Fig. 3 Toma de muestra Cale Nueva York, Pasaje Wilde (Berisso) 














Fig. 6 Pintura de cabalete  Fig. 7 Muestreo en VHS 
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